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CONTEXTUALIZACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ALFONSO VALBUENA 
Ubicación: Vereda Naguy, La Vega, Cundinamarca, República de Colombia. 
PIER : Huellas. Educación de calidad. Inclusión, características individuales, respeto. 
Progreso en el campo.
FILOSOFIA: Ser histórico cultural.  Pedagogía activa. 
POBLACIÓN: campesina, estratos: cero, uno y dos. 
DESAFIO: Garantizar el acceso al conocimiento y la calidad educativa en ausencia de 
conectividad ilimitada. 
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